




ZNANOSTI I ORIJENTALNIH TEZIKA
1. Uvodne napomene
Skolrtuo i sav prosvjetni rad oduvijek su predstavljali strateSke todke u
razvoju i funkcioniranju svake zajednice. Zato je potpuiro normalno da su se
razlidite vlasti tijekom duge povijesti posebno zanimale za ta podrudja. U tu
su svrhu nastali gotovo bezbrojni propisi i znanstvene osnove kojih su se imali
driati predavadi na javnim udiliStima. Ni Crkva nije postupala drukdije, kad
god je imala za to neophodnu slobodu i autonomiju. Poseban sludaj predsta-
vljaju crkvena udiliSta u zemljama gdje je cjelokupno javno Skolstvo postalo
briga drZavnih vlasti.
2. Pred^y^ni^ bibliiskih znanosti i oriientalnih iezika
u L9. stolie6u
2.1. Situaci ia do 1806.
Cilj je ovoga dlanka prikazati nastavu biblijskih znanosti i orijentalnih
iezika na Teologiji u Dakovu od njena osnutka 1805. do danaSnjih dana.
C)snutak te znanstvene ustanove moramo promatrati u Sirem kontekstu
zbivanja na planu visoko5kolskog obrazovanja na podrudju cijele Monarhije.
Teolo5ki studij, integralni dio uniuersitatis studiorum, bio je podreden istim
kriterijim a, zahtjevima i ogranidenjima koja su bila na snazi na udiliStima svih
drugih profila.
Biblijske znanosti i studij orijentalnih jezika integralni su dio teolo5kog
studija koji je, tih desetljetabio odreden "Nacrtom...' ' S. Rautenstrauchakoii
je odobrila carica Marija T erezija 4. listopa da 1774. Nakon odobrenja "Nacrt
..." j. postao temelj teolodke nastave na svim teolo5kim Skolama: teolo5kim
fakultetima, licejima i na teolo5kim tedajevima u samostanima u Njemadkoj,
Austriji i Ugarskoj. Prema tom se dokumentu teolo5ke discipline dijele na:
- pripraune discipline: op6a razdioba i sustav teoloSkog studija;
povijest teoloSke literature; pravila i zakoni tumadenja Svetog pisma (herme-




- glaune discipline: op6i uvod u dogmatiku (institutiones), posebna
dogmatika (s polemikom), moral, kanonsko pravo - pastoral.
Cijeli bi program imao trajati 5 godina studija. S. Rautenstrauch je
propisao gradivo, razdiobu, metodu nda i sve ostalo vaLno za studij. Ovako
koncipirani program bio je obvezatan za teoloSke fakultete s petogodi5njim
studijem.
Zatzv. biskupijske liceje s 4 profesora i detverogodi5njom nastavom bio
je predviden ne5to drukdiji program. Prvi je profesor predavao crkvenu
povijest i kanonsko pravo; drugi orijentalne jezike s hermeneutikom Staroga
i Novoga zavieta; treii dogmatiku a detvrti moral, pastoral, patrologiju. Prva
je godina "licealnoga" sustava predvidena za crkvenu povijest i orijentalne
jezike. Druga godina obuhvada hermeneutiku obaju Zavjeta, patrologiju s
crkvenom literaturom. U treioj se godini predaje dogmatika a u detvrtoj
moral, pastoral i pravol.
Isti je raspored potvrden i Duorskim dekretom od,1,1. travn ja 18042.
Ozakonjena su za biskupijske liceje 4 profesorska mjesta: jedno za oba dijela
dogmatike; drugo zapovijest i pravo; trede za biblijski studijStaroga i Novoga
zavjeta; detvrto za moral i pastoral. Odredeno je i da "udevna osnova i udevni
tekstovi" moraju biti suglasni onima na teolo5kim fakultetima.
2.2. Osnutak TeoloSkog studiia u Dakovu L806.
Spomenuti su propisi u bitnim crtama odredili fizionomiju teolo5kog
.trrdija u Dakovu. Osnovana 1805. godine kao Lyceum episcopale s dva
',lsjeka, filozofskim i teolo5kim, ova visokoSkolska ustanova djeluje potpuno
.: skladu s tada vaZeiom regulativom.
\{edu prvom detvoricom profesora koje je biskup Antun Mandi6 pozvao
. l)akovo nalazio se i prof esor Ferdinand Leitner, prvi profesor biblijskih
.:.rnosti i orijentalnih jezika. Roden 1779., doktorirao filozofiju, zavr5io
.- :.1ii teologije u Njitri (gdj. je bio i nadstojnik biblioteke), do5ao je 1805. i
--.i, r do 22.kolovoza1814. Potrebnu znanstvenu "aprobaciju" zaptedavanje
: " ,ikih disciplina dobio je u tijeku akad. god. 180718. na Teolo5kom
-,." :1tctu u Pe5ti. Njegove sposobnosti i ulogu najbolje ocrtavaju rijedi biskuqa
r---':na \{andi6a kao i pismo provincijalne uprave reda kojem je pripadaor.
: \{ati ja PAVIC, Biskupijsko sjemenilte u Dakouu 1805 - 1905, Dakovo, 1911, 36. Uz ovu
,-: ' enu knjigu koriStena je i neobjavljena arhivska grada. Najieiie su to zapisnici profesorskih
:- . . :  od 1806. do danaSnj ih dana. Gdje to n i je izr id i to c i t i rano odnosi  se uvi jek na zapisnike
:r ::! nkih sjednica te godine.
I  -  ,  . ' . ' ;C ,  nau .  d i . , 5L -52 .
- q -- - navode iz spomenutih pisama citira M. Pavii u vei spomenutoj knjizi na str. 109. Pisma su
rr  - , ;  - : . : le  za prof .  Lei tnera.  Posebno je is taknuto njegovo temel j i to poznavanje ne samo bib l i jsk ih




































Profesor F. Leitner je, potpuno u skladu s odredbom Sys/ema studii
theologici4, preuzeo tada' vaLeti prirudnike: Adam KASZANiCKy, Lingua
Hebraea - Grammatica, (ili kao alternativu onu Engstlerova); za grdki jezik:
Grammatica Patauinar. Za uvod u Stari zavjet bila je predvidena knjiga:
JohannisJAHN, Introductio in libros sncrosVeteris Foederis, izdanje objavlje-
no Ll Bedu 1804. Novozavjetni uvod i hermeneutika predavani su prema
prirudnicima, ne baS najnovijima, koje je priredio Adam VIZER (nekad se
pisao i Viser), Praenotationes hermeneuticae Noui Testamenti, I. izdanje
objavljeno ,t frnavi 1 7776 - Biblijsku arheologiju predavali su, u skladu s
odredbom, prema djelu Petra ACKERMANNA, Archaeologia biblica.
Prirudnike Petra Ackermana, kao i one druge gore navedene, upotreblja-
vali su u Njemaikoj, Austriji i Ugarskoj. Cinjenica da se isti program prema,
uglavnom, istim prirudnicima predavao u Freiburgu, Bedu, Pragu, Pe5ti,
Grazu, Innsbrucku, Kaloti,Zagrebu i u Dakovu - svjedodi da je teolo5ki studij
u ovom malom gradu od svojih podetaka postao ravnopravnim dlanom
zajednice katolidkih visoko5kolskih ustanova u Srednjoj Europi.
2.3. Bibliiski studij na Teologiii u Dakovu do 1830. godine
Prvih 25 godina djelovanja filozofsko-teoloSke Skole u Dakovu protekli
su u znaku osamostaljivanja i stvaranja vlastitog profesorskog kadra. Ferdi-
nand Leitner je ostao u Dakovu do 22.kolovoza 1814. godine kada prelazi
u Kalodu gdje predaje iste teolo5ke predmete kao u Dakovu. Zapisnici
profesorskih sjednica toga vremena svjedode o njegovoj strudnosti i zauzetosti
u promicanju biblijske naobrazbe. Njegove stavove i opredjeljenja u aktual-
nom trenutku najbolje upoznajemo u raspravi o uvodenju novih nastavnih
tekstova (prirudnika).
Teolo5ki je fakultet u PeSti u proljeie 1809. godine, na inicijativu
Namjesni5tva, pokrenuo raspravu o tom pitanju. Profesori fakulteta izradili
su svoj prijedlog koji je u bitnom prihva6ao i preporudivao prirudnike koji su
tada bili u upotrebi. Ivan Nber, profesor istodnih jezikai uvoda u Stari zaviet,
nije prihvatio miSljenje svojih kolega, nego je izradio svoj vlastiti prijedlog. I
fakultetski i Alberov prijedlog dani su na raspravu. Profesori filozofsko-teo-
Io5kog studija u Dakovu, po Zelji biskupa Antuna Mandi6a, proudavaju
predloZene nacrte i daju svoje strudno mi5ljenje o svakom podrudju i o svakom
prirudniku. Svoje mi5ljenje profesori iznose pismeno. Saduvani zapisnici
profesorskih sjednica sadrZe 20 stranica gusto pisanog teksta. Iz njega je
vidljivo da su i dakovadki profesori kritidki vrednovali postojeie prirudnike.
4 Systema studii theologici izdalo je NamjesniStvo u Budimu 1803. godine pod br. 16704.
5 Compendiaria grdecae gramntatices institutio in usum seminarii Patauini, Patavini acBasani 7747.
6 Sedam godina kasnije izi5lo je preradeno izdanje u tri dijela, svaki po dva sveska.
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Tada postojeiim prirudnicima priznali su sve vrline, ali su istakli i njihove
nedostatke. Kritidki su se osvrnuli i na nastojagje prof. Albera koji je svojim
prijedlogom Zelio "progurati" svoje prirudnike/.
Yalno je spomenuti i raspored sati iz kojega je vidljivo koje je mjesto
pojedina teolo5ka disciplina zauzimala u cjelini teolo5kog studija. Nakon
mnogih rasprava na razini cijele ondadnje drLave ustaljen je obidaj da se prve
dvije godine studija smatraju jednom cjelinom, treia i ietvrta godina drugom.
Predavanja su bila ciklidka. Prve se godine predavao svaki dan dva satatJuod
u Stari zauiet i hebrejski jezik. Druge je godine doSao na red Uuod u Noui
zauiet i griki jezik svaki dan dva sata tijekom cijele godine. Takav raspored
sati (i satnica) ostali su na teolo5kom studiju u Dakovu sve do podetka 20.
stoljeda.
Nakon profesora Ferdinanda Leitnera biblijski studij preuzima Duro
Emanouli. Njegovo je djelovanje prekinuto kolektivnom ostavkom (zahva-
lom) svih profesora 1814. godine, koji su na taj nadin prosvjedovali zbog
biskupovih odredbi o odijevanju i vladanju. Biskup Antun Mandii prima
ostavku profesora, Salje ih na Zupe a na njihovo mjesto pozivasvedenike svoga
povjerenja. Tako su sve do biskupove skore smrti predavanja iz biblijskih
kolegija preuzeli pastoralni sve6enicibezpotrebnih znanstvenih kvalifikacija.
Smrt biskupa Antuna Mandiia rje5ava tu napetu i mudnu situaciju. Od
oZujka 1815. godine Martin Komendo, novoimenovani profesor, predaje
biblijske znanosti i orijentalne jezike. Uz predavania nastavlja svoje znanstve-
no usavr5avanje i pet godina nakon preuzimanja profesorske sluZbe postiZe
doktorat na teolodkom fakultetu u Pe5ti. Predavadku je sluZbu vr5io za cijelo
vrijeme biskupovanja biskupa Emerika Rafaya. Matija Pavii istide dinjenicu
da je Martin Komendo prvi student dakovadkog sjemeni5ta koji je svoie
kvalifikacije i akademske stupnjeve licencijata i doktorata postigao"uz rad"u.
I on je sve biblijske kolegije predavao po odobrenim osnovama i udZbenicima
sve do 1830. godine.
2.4.Razdoblie od 1830. do 1850. godine
Nakon Martina Komenda kroz sljedeiih 5 godina (1830. - 1835.)
biblijske znanosti i orijentalne jezike predaje Josip Stizinger. I on je zapodeo
:rcdavatibez zavr5enog predvidenog studija te je uz predavanja morao stedi
rnanstvenu aprobaciju za biblijske znanosti. To je postigao 1831. godine na
-c 'loSkom fakultetu u Pe5ti. Potrebno je istaknuti da se i on drlaosvih uredaba
.tudiju i prirudnicima kojih se moraju drZati svi predavadi.
: l" rri-c-ca opinio Professorum Theologiae Lyc.aei Eppalis super delectu Authorum, integralni tekst
c zapisnika profesorskih sjednica za 7809. godinu.
. \1. P.\vli , nau. di., 134.
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Predavanje biblijskih znanosti i orijentalnih iezika bilo je tzv. prlielazno
(moglo bi se redi i prolazno) profesorsko mjesto u napredovanju. Zato su bile
deste promjene na mjestu predavada tih znanstvenih disciplina.
1835. godine nastupa Pauao Obrouate. Roden u Dakovadkim Selcima,
postiZe doktorat iz teologije. Biblijske znanosti predaje sve do 1844. godine.
U knjiZnici Teologije u Dakovu saduvana su dva njegova rukopisa: Introductio
generalis in libros sacros Noui Testamenti, iz 1840. godine i Introductio
specialis in Epistolas et Apocalypsin, iz 1.842. godine. Ti su rukopisi potpuno
u tradiciji slidnih prirudnika toga vremena.
Kroz narednih sedam godina (1844.-1S50.) susreiemo 4 profesora
orijentalnih jezika i biblijskih disciplina. Prvi je bio Jakou Hegeduieuii
(1844.-1846.), nakon njega dolazi Josip Jurai Strossmayerkoii obnaSa sluZbu
profesor a "sacrArum ScripturnrLtm" i biblijske arheologije Staroga zavieta od
1846. do 1 847 . J. J. Strossmayera nasljeduj e Mato Topalouie 0847 .-1849 .).
MatijaVukmanii predaie kao suplent 1849.-1850. godine.
Znatajka toga razdoblja jest povedanje utjecaja mjesnih biskupa na
cjelokupni teoloSki studij. Biskupska sinoda u Bedu 1849. godine donijela je
nekoliko novih propisa. Medu njima jest i pravo mjesnoga biskupa da moZe
osloboditi pojedine studente udenja hebrejskoga jezlka. Medutim, svi oni koii
su Zeljeli posti6i akademski stupanj doktorata teologije morali su studirati i
semitske jezike. Ministarstvo je prosvjete 1850. godine izdalo naredbu kojom
praktidno prihvada odluke biskupske sinode. Prema tim odredbama biskup je
pravi "dirictor studii theologici". TeoloSka udiliSta opet Bostaiu biskupijski
zavodi u kojima je biskup dosta samostalan u odludivanju'.
2.5. Profesori biblif skih znanosti i orijentalnih iezika 1850.-1892.
Kroz prvih detrdeset godina djelovanja biskupa Josipa Juria Strossma-
yeta "izredalo" se 10 profesora - zbog dinjenice Sto je i u tom razdoblju
predavanje biblijskih znanosti bilo prijelazna faza za predavanje ostalih
ieolo5kih disciplina. I u tom su razdoblju profesori morali slijediti odobrene
nastavne programe (osnove).
U \njiZnici Teologije u Dakovu saduvane su, nedatirane, znanstvene
osnov.lO . Zabiblijski studij postoje dva dobr o razradena programa, iedan za
Stari i jedan za Novi zavjet. Njihov je naslov: Sciagraphia institutionum
hermeneuticarum Veteris Testamenti i Sciagraphia e studio Sacrae Scripturae
Noui Testamenti. Na nepunih 14 stranica teksta nalaze se razradene glavne
9 Usp. zapisnike profesorskih s jednica u akad. godini  1850/51.  u koj ima su ove promjene konstat i rane
kao i njihove praktiine posljedice za s^m rad i organizaciju fi lozofsko-teoloSkog studija.
10 Te su osnove, u srvari, bile kratki nacrt studija. Precizno se iznosi struktura studija pojedinih disciplina
i na tai se nadin odreduie znanstveno-nastavni standard za sva uii l iSta toga profila.
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biblijske teme koje se moraju proii tijekom redovnog teolo5kog studija. Njima
se sluZio cijeli niz profesora.
Prema tako razradenom je programu Antun lakieuac predavao sve do
1850. godine. Njegov nasljednik Fllip Molnar djelovao je iamo tri godine,
1850.-1853. To je vri jeme dolaska Frana Kurelca u Dakovo (1850.) i
uvodenja staroslavenskog i hrvatskog jezika u nastavni program biskupskog
liceja. Filipa Molnara zamijenio je Miio Erii, koji ostaje samo jedan semestar
u akademskoj godini 1863164. Od 1864. do 1855. godine predavanja pred-
meta biblijske grupe preuzima Hinko Hladaiek. Nakon njega dolazi Luka
Falii, 1855.-1858 . Jakou Stoianoui1 predaje biblijske predmete i orijentalne
jezike kroz sl jededih pet godina, 1858.-1873. Svi su t i  profesori,  napreduju6i
u sltrZbi (prema onda5njim kriterijima!), prelazili na "uglednija" mjesta. IJosip
Paus ostaje samo tri godine, 1873.-1876., a nakon njega tu sluZbu preuzima
Franjo Kaup, 1876.-1878. Tijekom 1,878. godine Josip Gros predaje veoma
kratko, da bi nakon njega do5ao Mirko Pejakouit. koji se zadrl.ao punih L4
godina, 1878.-1892.
Osnovna znataika toga razdoblja jest postupno uvodenje hrvatskog
jezika umjesto dotada5njeg latinskog. Od studenoga 186L godine hrvatski
jezlkpostaje sluZbeni upravni jeziku Dakovu. Nakon te godine postaje i jezik
na kojem se odrZavala nastava na teolo5kom studiju, barem iz nekih predmeta.
lz toga vremena saduvan je i jedan rukopis, nedatiran i bez imena autora:
Jezgra Suetoga Pisma st. Zakona, na 403 stranice. Jezik i nazivlje kori5teni u
tom rukopisu pokazatelji su s kakvim su se pote5kodama suoiili prvi poku5aji
stvaranja strudne biblijske terminologije na hrvatskom jeziku. Uzimajuii u
obzir sve relevantne dinjenice, kao i neke naknadno dodane godine napraznoi
stranici, moguie je ovaj rukopis datirati (s velikom vjerojatno5du) 1864.-
1876. MoZda bismo ga mogli  pripisati  Luki Fal i iu (1865.-1858.).
Kroz cijelo to vrijeme integralni dio teolo5kog studija bili su hebrejski i
griki jezik. Osim u okviru teolo5kog studija grdki se jezik predavao i u
filozofskom odsjeku (onom pripravnom). MoZemo spomenuti nekoliko pro-
lesora koji su, uz ostala zadui,enja, predavali i grdki jezik: Mirko Peiakouii
I 1 8 78 .-1892.), Bartol Ergotit (1879 .-18 8 5.), Iuan Rndii (1 8 8 8.- 1 901 .) I r.
Od semitskih jezika kroz cijelo se to vrijeme predavao hebrejski jezik.
.-r:rali semitski jezici ne navode se poimence. Zapisnici o polaganju ispita
;sJt,rr.ito spominju ili hebrejski il i istodne jezike. Vjerojatno se u tim sludaje-
. ::rra radilo o hebrejskom jeziku. Svi su biblijski predmeti stavljeni pod jedan
: lam: studium biblicum. Tu pripadaju i biblijska arheologija, biblijska
: ', iiest. hermeneutika, uvod u Stari i Novi zavietregzegezaizabranih tekstova
-'.::r-e 1899. pripravni (nazivan i f i lozofski) odsjek teoloSkog studija prestaje s radom u Dakovu i
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2.6. Priielaz iz L9. u 20. stolie6e: Aloiziie Vinceti6 (1892.-1911'.)
Kraj 19. i podetak 20. stoljeda obiljeZio je Alojzije Vincetii koiije punih
19 godina bio profesor svih biblijskih disciplina i orijentalnih iezlka.Zapisnici
o p-ol"grnim ispitima u tom razdoblju pokazuju da je on, osim redovnih
bi6lijskih predmeta, posebnu pozornost posvetio i predavanju orijentalnih
iezlka kojiulaze u sklop (smijemo redi ne onog redovitog nego specijalizira-
nog) biblijskog snrdija te je tako predavao sirski, arapski, aramejski (zvan
kaldejski) i, posve razumljivo, hebrejski. Ti se jezici spominju kao obvezatni
od 1899. do 1908. Njegovo inzistiranje na tim jezicima pokazateljje niegove
naobrazbe kao i svijesti da je za dobro poznavanje biblijskih tekstova neo-
phodno poznavanje svih onih elemenata koii su bilo izravno bilo neizravno
utjecali na njihov nastanak.
LI knjiZnici Teologije u Dakovu saduvano je mnogo njegovih rukopisa.
Spomenuo bih samo neke: uvod i egzegeza knjige Postanka, uvod i analiza
pojedinih prorodkih knjiga (knjigu proroka Malahije obradio je u tri dijela!
...;, M"tejevo evandelje, Ivanovo evandelje, poiediqe. poslanice ... Sve to
pokazuje veliku strudnost i aktivnost Alojzija Vincetifatz. Usporedba njegovih
iukopisa s ondaSnjim biblijskim prirudnicima pokazuje da ti rukopisi niti
metodolodki niti sadrZajno ne zaostaju za slidnim ostvarenjima s toga po-
drudja. To govori da je kvaliteta nastave morala biti jednaka kao i na drugim
teolo$kim udiliStima. Profesor je Vincetid svojim predavanjima i svojim
pisanjem sigurno doprinio razvojn naSeg biblijskog nazivlia. Steta ie 51o ni5ta
od tih rukopisa nije bilo ni u ono vrijeme a ni kasniie obiavljeno. lJzeti u
kontekstu onoga vremena i usporedeni s ostvarenjima suvremenika pokazali
bi da je i u -rlorn Dakovu bilo dobrih strudnjaka koje bi mnogi rado vidjeli
i u ve6im centrima.
3. Predavanie biblijskih znanosti oriientalnih iezlka
u 20. stolie6u
3.1. Andri ia Spi letak: 191 1. - 1936.
Katedru biblijskog studija od Alojzija Vincetiia preuzima Andriia Spile-
tak. Porijeklom iz dubrovadke biskupije, doktorirao je teologiju l Bedu
dizertacijom o bosanskim bogumilima. Godine I91t. dolaz\ za pro{e9ola u
f)akovo i predaje sve do 1936. godine. I on je, pored cjelokupnog biblijskog
stldija, predavao i biblijske jezike: hebrejski, arameiski grdki. U zapisnicima
12 Cilj ovog kratkog pregleda jest prije svega iznijeti samo okvirno djelovanje mnogih vrsnih predavaia.
O.j"na nlihou, ."d, i -j"rta u povijesti bibli jskog studija na ovim prostorima - kao dijelu srednjeeu-
ropske znansrveno-kulturne ba5tine - bit ie predmet novih studija za koje vei postoie najave.
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o polaganju ispita jo5 19 13114. izrijekom je spomenut i aramejski jezik. Nakon
toga vremena nalazimo podatke samo o hebrejskom i biblijskom grdkom
jeziku.
Andrija Spiletak je bio plodan pisac, ali naZalost ne na biblijskom
podrudju. Bio je,bez sumnje, u svoje vrijeme najbolji poznavateljJosipa Jurja
Strossmayera i njegova djela. O toj je temi objavio viSe.kpiiga i dlanaka, dime
je pokazao svoju sklonost obradivanju povijesnih temarr.
3.2. Rudolf Schiitz: 1936. - 1960.
Profesor biblijskih znanosti nakon Andrije Spiletka postaje Rudolf
Schiitz. On je 34 godine vr5io sluZbu predavada biblijskih znanosti i orijental-
nih jezika na Teologiji u f)akovu. Njegova dtzertacija, napisana i obranjena
na teolo5kom fakultetu sveudiliSta u Strasbourgu 1935. pod naslovom Les
idees eschatologique du liure de la Sagesse, bila je za ono vrijeme tematski
suvremena, metodoloSki doradena i kao takva znataian doprinos poznavanju
eshatologije knjige Mudro$i 14.
Prvo vrijeme nakon povratka iz Francuske aktivno je suradivao u na5im
strudnim publikacijama. Objavio je nekoliko znadajnih radova u domaiim i
stranim teoloSkim dasopisima. Za svoje je studente priredio viSe prirudnika s
napomenom "tiskano kao mkopis za upotrebu slu5ada"l).
U op6oj oskudici strudne biblijske literature do koje je doSlo u poslije-
ratnom razdoblju njegove su materijale koristile generacije studenata teologije
u f)akovu. ViSe je studenata svjedodilo o njegovoj zahtjevnosti na ispitima iz
grdkog i hebrejskog jezika. Steta 5to je zbog nekih napetosti na liniji Zagreb
- f)akovo izostal a ve(a i sveobuhvatnija suradnja Bogoslovnog fakulteta i
Teologije u Dakovu. Znanje i sposobnosti profesora kao 5to je bio Rudolf
Schtitz sigurno bi mnogo viSe unaprijedili biblijski studij na hrvatskom
13 OpSirnije podatke donosi lr4arin SRAKIC, Bibtiografiia suetenika dakouaCke i srijemske biskupiie
(1527.-195L ) ,  Dakovo,  1,982.  U to j  su bib l iograf i j i  spomenut i  "samo oni  izvorni  radovi  i  pr i ievodi
koji su tiskani i l i  kao posebna izdanja il i kao dio nekog Zbornrka, Almanaha, Pjesmarice i sl., $to su
ih napisali, preveli i l i  izdali dakovadki sveienici".
Rodolphe SCHIJTZ, Les idees eschatologiques du liure de la Sages.se. These pour le doctorat en
theologie, Strasbourg 1935. Knjiga je tiskana u Osijeku iste godine.
SCHLJ-|Z, Rudolf, - Notae exegeticne in Mathaeum, Dakovo, 1942.
- Pouiiest notorcuietnog uremenct, Dakovo, 1942.
- Posebni utod u su. knjige Staroga Z.auieta,I. ,lio: Pouiesne kniige, Dakovo, 1944.
Osim tih tiskom objavljenih radova prof. Schiitz je priredio i skripta:
- Hermeneutica biblica, Dakovo, L954;
- Notae excgeticae in 1. epistolam Sancti Pauli ad Corinthios, Dakovo, L954;
- Biljelke izteologiie su. Paula, Dakovo, 1,956;
- Uuod u piedine (pouCne) kniige Starog lavjeta, Dakovo, 1957.




































jezidnom podrudju da su bile na odgovaraju6i nadin ukljudene u akcije na Sirem
planuib.
3.3. Razdoblje nakon L960.
Nakon 35 godina djelovanja dr. Rudolfa Schritza, 1,950. godine dolazi
sarajevski svedenik i profesor dr. Rudolf Romer. tl Dakovu je predavao sve
biblijske kolegije punih 10 godina - sve do ponovnog otvorenja sarajevske
Vrhbosanske visoke filozofsko-teolo5ke Skole L970. godine. Bio je dobar
predavad, ali zbog zauzetosti predavanjima nije se stigao znatajnije baviti
pisanjem.
Nakon povratka dr. Rudolfa Romera u Sarajevo 1970. godine za
profesora biblijskih znanosti i orijentalnih jezikana Teologiji u Dakovu dolazi
izZagreba dr. Adalbert Rebi1. Njegovo djelovanje u Dakovu tijekom 4 godine
(1970.-I974.) bilo je veliko osvjeZenje za cjelokupni biblijski studij i studij
hebrejskog jezika. Iako je to bilo vrijeme mnogih pokoncilskih previranja i
nesnalaZenja, i na biblijskom podrudju, on je svojom poznatom strudnoSiu i
komunikativno5du - izbjegavajuii polemidki odnos prema na5oj proSlosti -
veoma uspje5no prenosio rezultate onda najnovijih biblijskih istraZivanja i na
studente Teologije u Dakovu. Nekoliko je generacija studenata (medu koje
pripada i pisac ovih redaka) na njegovim predavanjima upoznavalo najnovije
rezultate biblijskih znanosti na jedan novi nadin koji je tek stjecao "pravo
javnosti". On je sada veoma aktivan na Katolidkom bogoslovnom fakultetu
SveudiliSta v Zagrebu kao predstojnik katedre Svetog pisma Staroga zavjetai
kao pisac i prevoditelj znadajnih biblijskih djela koja su znatno obogatila naSu
biblijsku literaturu. Profesoru Adalbertu Rebi6u u akademskoj godini
1973174. pomaZe dr. Mato Zoukii, poznati biblidar iz Sarajeva, koji ti jekom
dva semestra predaje biblijsku teologiju Staroga i Nov oga zavjeta..
Od zimskog semestra akademske godine 1974175. predavanje svih ovih
predmeta preuzimamr. Luka Marijanouiikojemu se 1984. godine pridruZuje
mr. Marko TomiC. To je nzdoblje kad su predavanja biblijskih znanosti i
orijentalnih jezika na Teologiji u Dakovu, vei prije u potpunosti uskladena s
crkvenim dokumentima, uskladena i s programom Katolidkog bogoslovnog
fakulteta u Zagrebu (diji je afilirani dlan Teologija u meduvremenu postala).
Kao prirudnici se koriste sva objavljena biblijska literatura (knjige i dlanci) na
hrvatskom jeziku, uz dodatak onih djela na stranim jezicima koja su dostupna
na5im studentima.
16 Usp. Marin SRAKId, Bibliografiia..., navedena su djela pojedinih profesora. Osim ove bibliografije
mnogo ilanaka je objavljeno u naSim teolo5kim iasopisima. Ne navodimo naslove pojedinih tlanaka





Ovaj je kratki rad Zelio pruZiti uvid u nastavu biblijskih znanosti i
orijentalnih jezika na Teologiji u Dakovu od njena osnutka 1806. godine do
danas. Osnovni izvor svih ovdje spomenutih podataka jesu zapisnici profe-
sorskih sjednica od 1805. godine do danas. Osobni podaci spominjanih
profesora nisu bili u prvom planu.
Potrebno je spomenuti da je vedina profesora biblijskih znanosti i
orijentalnih jezika imala akademski stupanj doktorata teologije. Ostali su
imali ili licencijat teolo5kih znanosti (magisterij) ili barem tzv. fakultetsku
aprobaciju, tj.poloZili su ispite kojima su bili progla5eni sposobnima predavati
na teolo5kim udili5tima. Najvedi dio pro5lostoljetnih profesora bili su studenti
teoloSkih fakulteta u Bedu i Pe5ti.
Od svoga je osnutka najstarija visokoSkolska ustanova na ovom podrudju
s neprekinutim djelovanjem dijelila sudbinu svih slidnih ustanova. Studij je
bio organiziran u skladu s tada vaLe(im propisima i programima. Profesori
su se drLali znanstvenih osnova i propisanih udZbenika. U podetku je bilo
profesora stranaca. Profesor Ferdinand Leitner je prvi i jedini stranac profesor
biblijskih znanosti. Podev5i od njega kroz ovu dugu povijest izredalo se mnogo
imena. Neki su predavali kraie vrijeme, neki duZe. Zajednitko svima njima
jest solidna strudna sprema i zaazetost u vr5enju svoga poziva.
Struktura biblijskog studija traLila je poznavanje orijentalnih jezika. U
Dakovu se, koliko je to vidljivo iz dokumenata, od osnutka Teolo glje v grdki
predavao i hebrejski jezik. U odredenim razdobljima izridito je posvjedodeno
da su pojedini profesori (Alojzije Vincetii, Andrija Spiletak ...) predavali i
aramejski. LI zapisnicima je dokumentirano da je od 1899. do 1908. profesor
Alojzije Vincetid predavao, uz hebrejski i aramejski, joS sirski i arapski.
[J dugom nizu imena posebno su se istakli profesori: dr. Ferdinand
Leitner, dr. Martin Komendo, dr. Pavao Obrovac, dr. Alojzije Vinceti6, dr.
Andrija Spiletak, dr. Rudolf Schtitz, a od novijih dr. Adalbert Rebii.
Usporedbom s ostalim udili5tima takvoga profila dolazi se do zakljudka
da Dakovo nije za njima zaostajalo - osim u broju profesora. Ovdje je uvijek
odrZavan najnuZniji minimum potreban za funkcioniranje teoloSkog studija.




KRONOLOSKI PREGLED PROFESORA BIBLIJSKIH ZNANOSTI
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1805. -  1814.
18 t4 .  -  1815 .
1815 .  -  1830 .
1830 .  -  1835 .




1849. - 1 850.
1852. -  1850.
1850 .  -  1853 .
1853.  -  7864.
1864. -  1855.
1855 .  -  1868 .
1858 .  -  1873 .
1873. -  1876.
1876.  -  1878.
1878. - 1 sem.
1878. -  1892.
1892.  -  1911.
1911. - 1936.
1935. -  1960.
1940.  -  194r .
1960. - 1970.
1970. - 1974.







PAVIC, Matija, Biskupijsko slemeniite u Dakouu 1806-1906, Dakovo,
1,91,1. Materijali objavljeni u ovoj knjizi izi5li su najprije kao niz dlanaka u
Glasniku biskupiie Bosanske i Sriemske, 1906-
Profesorski kolegii WS-e kroz posliedniih 50 godina, u VDB 9(1'956),
17 3-17 6; 1.89-1.92.
SRAKIC, Marin, Bibtiografija sueienika dakouaike i sriiemske biskupije,
Dakovo, 1982.
SRAKIC, Marin, 1.75 godina Bogu i naroclu, a PrilogVjenika dakouaike
bisknpije, brol2(1,982), priredili profesori Visoke bogoslovne Skole u
Dakovu, T-1,5.
VINCETIe, Aloirlie, Stogodiinjica naieg sienteniita, u GBBS
2r(1906),1.65-172.
Zapisrtici sje&rica yrofesorskog zbord od 1806. do danas, (rukopisi u arhivu
Teologije u Dakovu).
SUMMARY
A HISTORTCAL SURVEY OF LECTURTNG OF BIBLICAL
STUDIES AND OF THE ORIENTAL LANGUAGES AT THE
scHool- oF THEOLOGY IN DJAKOVO
l'he aim of this article is to give a historical survey of lecturing and to present
::. iessors (lecturers) of biblical studies and oriental languages at the School of
-:: - i,. ' ,gv in Djakovo since its foundation in 1806 to present days. This subject was
.. ...: i .r- rreated as a part of the rich history of the Diocesan Seminary in Djakovo.
This analvsis, based primarily on the non published protocols and records of
--: rr icssors'sessions since the year 1806 to our davs, tends to accentuate the most
- : :-:. rr srages rn the development of the biblical science and in this l ight emphasizes
- - - r ' . .  - : J i f fe ren t lec tu rerswh ich ,dur ing lg0 l ' s2p . ,exerc isedtheof f i ceo f teach ing
- -* -... .:u,l ies and oriental languages. it is planned as first in the series of such
r:r: i:- ' :. ,-,f our rich heritage in this field, too.
- -= :csearch leads to a conclusion that the School of theologv since its
:€:-- -: i :: 1806 and during its long and rich histon'functioned according to all
:- i-: ?-- =:;iesrastical regulations - respecting obligatorv programs, methods and
:"l- -,; - -.= .;eruring of the oriental languages gives evidence of a solid accademic
::: ---.- '  -. ::, ' , icssors. Considering the programs and the accademic skil ls of its
j i::.-- :: t; i . 'rS the research comes to a precise conclttsion that this School was
: l { r  s
:,-{{-!"rfr .L- ---::::-. :. irt of the "Accademic 
'World" 
of Centrai E,urope.
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